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In the published version of this paper, “SST” was incorrectly expanded as “Spitzer Space Telescope” in the Introduction. The
correct full form should have been “Swedish Solar Telescope.”
IOP Publishing sincerely regrets this error.
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